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Número 261'
DEL MINISTERIO DE MARIN A
su
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
MARIO
aursos. Orden de 30 de enero de 1947 por la que se
designa a los excelentísimos señores Contralmirantes
D. Pascual Díez de Rivera y Casares y D. Carlos Vila
Suances para asistir al curso dé Información que dan')
comienzo en la Escuela 'Superior del Ejér:4to el 2 de
tebrero próximo.—Página 190.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Aseensos.—Orden de 30 de enero de 1947 por la que es
promovido )Guardiamarina el - Aspirante de Marina
D. Alvaro de la Pifiera Rivas.—Página 190.
Otra de 3Q de enero de 1947 por la que es promovido
Alumno, equiparado a iGuardiamarina, el Aspirante.cle
Infantería de Marina D. Alvaro de Saavedra y Bauzá.
Página 190. •
Otra de 30 de enero de .1947 por la que son promovidos
Alumnos. equiparados a iGuardiamarinas, los Aspiran
tes de Inte.ndencia D. José Luis Núñez Simón y. don
Manuel María de Blas Ossorio.—Página 190.
Otra de 30 de enero de 1947 por la que Son Promovidos
Alumnos de «Máquinas, equiparados a Guardiamarinas
de segunda. los Aspirantes de Máquinas que se rela
cionan.—Página 190. 1
Cursos para Montadores Radio. Orden de 30 de enero
de 1947 por la que se amplia en una plaza las cinco
convocadas para efectuar curso de 1119,ntad,ores Radio,designándose para cubrirlas al personal que se ex
presa.--Página 190.
SERVICIO DE PERSONAL
Situaeiones.—Orden de 28 de enero de 1947 por 1,á que
ae dispone cese en la situación de "reemplazo por enfermo" y se reintegre a la de "actividad" el Coman
dante de Intervención de la Armada D. Manuel Mar
tínez de Salazar y Moyano.—Páginas 190 y 191.Otra de 28 de enero de 1947 por la que se dispone quede en la situación de "disponible forzoso" el Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. don José López Ruiz.-
zina 191, '
Retiros.--Orden; de 28 de enero de 1947 por la qu
dispone pase a la situación de "retirado" el Aux
Administrativo de la Maestranza de La Armada
Manuel González Tinoco.—Página 191.
Otra de 28 de enero de 1947 por la que se dispone
a la situación de "retirado" la Auxiliar Admin-i:
tivo de la Maestranza de la Armada doña María
bel López -de Mendoza y Scull.—Página 191.Otra de 28 de enero de 1947 por la que se dispone
a la situación de "retirad,o" el Auxiliar primero
C. A. S. T. A. 'clon Orosio González Sancha.—F
na
Otra de 28 de enero de 1947 por la que se
•
dispone
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
C. A. S. T. A. don Rafael Barrera Sánchez.—E
na 191.
Otra de 28 de enero de 1947 por la que se dispone ]
a la situación de "retirado" el' Auxiliar -segundo
C. A. S. T. A. don Andrés Mans-o Yáñez.—PáginaOtra de 28 de enero de 1947 por la (lúe se dispone ]
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundoC. A. S.' T. A. don Emilio López García.—PáginaOtra de 28 de enero de 1947 por. 14i que se dispone ]
a la situación de "retirado" el Operario de segude la Maestranza de la Armada Manuel MartíneZ
mora.—Página 192.
Bajas.—Orden de 28 de enero. de 1947 por la que secede la baja en la Armada al Oficial primero dequinas-de la R. N. M. don Antonio Díaz Camús.—gina 192..
Otra de 28 de enero de 1947 por la que se coneed<
separación definitiva del servicio al Obrero de prinde la Maestranza de la Armada Florindo Rod,rígSobrino. Págima 192.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cursos.—Para asistir al curso de Información,
que dará comienzo en la Escuela Superior del Ejér
cito el 2 de febrero próximo, se designa a los ,exce
lentísimos señores Contralmirantes D. Pascual Díez
de. Rivera y Casares y D. Carlos Vila Suances.
Madrid, 30 de enero de 1947.
REGALADO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascensos.—De acuerdo con el Plan de Carrera ac
tualmente en vigor, es promovido Guairdiamarina,
con antigüedad a todos los efectos de 15 de diciem
bre de 1946, el Aspirante de Marina D. Alvaro de
la Piñera Rivas, debiendo escalafonarse entre don
Fernando Saliquet Láinez y D. Luis Cercas Díaz.
Madrid, 30 de enero de 1947.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
De acuerdo con el Plan de Carrera actualmen
te en vigof, es promovido Alumno, equiparado a
Guardiamarina, con antigüedad a todos los efectos
de 15 de diciembre de 1946, el Aspirante de Infan
tería de Marina D. Alvaro de Saavedra y Bauzá,
debiendo escalafonarse a continuación de D. Emilio
Salas González de Quevedo.
Madrid, 30 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
De acuerdo con el Plan de Carrera actual.
mente en vigor, son promovidos Alumnos, equipa
rados a'Guardiamarinas, con antigüedad a todos los
efectos de 15 de diciembre de 1946, los siguientes
Aspirantes de Intendencia, debiendo escalafonarse
por el orden que se expresan :
D. José Luis Núñez Simón.—Entre D. Emilio
Tenorio del Río y D. José María López Martínez.
D. Manuel María de Blas Ossorio.—Entre don
José María López Martínez y D. Antonio Varela
Cheda.
Madrid, 30 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres.
REGALADO
. $
Ascensos.—De acuerdo con el Plan de Carrera
actualmente en vigor, son promovidos Alumnos de
Máquinas, equiparados a Guardiamarinas de segun
da, con antigüedad a todos los efectos de 15 de di
ciembre de 1946, los Aspirantes de Máquinas si
guientes :
,
D. Ramón Pérez Filgueira.
D. Diego Zamora Ros.
D. José Alfonso García Paz.
D. Luis Rivera Bat'ral.
D. José Angel Seijas Mejuto.
D. José Beceiro Freire.
D. Antonio Vázquez Chao.
D. Manuel Broz Vázquez.
D. Carlos López Abella.
D. Antonio Moreno Serrano.
Madrid, 30 de enero de, 1947. ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
/REGALADO
Curso para Montadores Radio.—Como resultado
de la convoicatoria anunciada por Orden ministerial
de 2 de diciembre último (D. O. núm. 268), y vis
tas las solicitudes preSentadas, se amplía en una
plaza las cinco convocadas para efectuar curso de
Montadores Radio, designándose para cubrirlas al
personal 'nue a-continuación se expresa:
e
Radiotelegrafista Mayor D. José Francisco Enríquez
Romay.
Idem íd. D. Antonió Armario Delgado.
Radiotelegrafista segundo D. José Arcos Barrio.
Idem íd. D. Francisco Rey Peña.
Idem íd. D. Antonio Mourente Romero.
Idem íd. D. Daniel Antorariz Oltra.
Madrid, 30 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Situaciones. Cesa en la situación de "reemplazo
por enfermo", a instancia del interesado y previo
reconocimiento médico, el Comandante de Interven
ción' de la Armada D. Manuel Martínez de Salazar
y Moyano, reintegrándose a la de "actividad".
Se dispone que el expresado Comandante pase a
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su anterior destino de Interventor del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 28 de enero de 1947.
Excmos
REGALADO
. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Verrol del Caudillo, y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal e Inspector General del Cuerpo -de Interven
ción de la Armada.
Situaciones.—De conformidad con lo propuesto
por la Asesoría General, y lo informado por el Ser
vicio de Personal, se dispone que el Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. (Armero) D. José López
Ruiz cese en el Tercio del Sur de Inirantería de Ma
rina y quede en situación de_ ".disponible forzoso"
en, el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, Asesor General de este Ministerio y
General Jefe Superior de Contabilidad.
• Retiros.—Por cumplir en io de febrero próximo
la edad reglamentaria Prefijada al efecto; se dispo
ne que en la indicada fecha causeS baja en la situa
ción de "activo" en que se encuentra, y alta en la
de "retirado", el Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armada D. Manuel
González Tinoco, quedando pendiente de la clasifi
cación que en dicha 'situación pueda corresponderle
Madrid!, 28 de enero de 1947.
REGALADO
■
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de—Conta
bilidad.
— Por cumplir en i8 de febrero próximo la edad
reglamentaria prefijada al efecto, se dispone que en
la indicada fecha cause baja en la situación de "ac
tivo" en que se halla, y alta en la de "retirado", la
Auxiliar Administrativo de primera de la Maestran
za de la Armada doña María Isabel López de Men
doza y Scull, quedando pendiente de la clasificación
de haber pasivo que en dicha situación pueda co
rresponderle.
Madrid, 28 de .enero de 1947.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Retiros,. Por cumplir en I.° de febrero próximo
la edad /reglamentaria prefijada al efecto, se dispone
que en la indicada fecha cause baja en la situación
de "supernumerario" en que se halla, y alta en la
de "retirado", el Auxiliar primero del C. A. S. T.A.
don Orosio González Sancha, quedando pendiente
de la clasificación de haber pasivo que en dicha.,si
tuación pueda corresponderle.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almírante Jefe -del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Por cumplir .en 18 del próximo mes de febre
ro•la edad reglamentaria prefijada al efecto, se. dis
pone que en la indicada fecha cause baja en la si
tuación de "activo", y alta en la de "retirado", el
Auxiliar Isegundo del C. A. S. T. A. don Rafael
Barrera Sánchez, quedando pendiente de la clasifi
cación de haber pasivo que en dicha situación pueda
corresponderle.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.-
— Por cumplir en 28 del próximo mes de febre
ro la edad reglamentaria prefijada al efecto, se dis
pone que en la indicada fecha cause baja en la si
tuación de "activo" en que se encuentra, y alta en
la de "retirado", el Auxiliar (segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicós de la Armada
D. Andrés Manso Yáñez, quedando pendiente de la
clasificación de haber pasivo que en dicha situación
pueda corresponderle.
Madrid, 28 de' enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Él Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
•erio• de Contabilidad.
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Retiros. Por cumplir en 19 de febrero próximo
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d reglamentaria prefijada al efecto, se dispone
la indicada fecha cause baja en la situación
ivo en que se encuentra, y alta en la de "re
", el Auxiliar seguido del C. A. S. T. A. don
) López García, quedando pendiente de la cla
ión de haber pasivo que en dicha situación
corresponderle.
irid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
EXCMDS. Sres. Capitán General
•
del Departamento
Marítimo,de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio -de Personal v General Jefe Superior de
Contabilidad.
• Como consecuencia de expediente incoado ar
efecto, se dispone quede rectificada la Orden mi
nisterial de 5 de noviembre de 1946 (D: O. núme
ro 248) que disponía la baja en la Armada del Ope
rario de segunda de la Maestranza Manuel Martínez
Zamora, en el sentido de que, en la indicada fecha,
pasa a situación de "retirado", con arreglo a los
preeptos de la Ley de- 12 de julio de 1940.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excí-nos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General -Asesor y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Bajas,A petición (lel interesado, se concede la
baja ea la Armada al Oficial primero de Máquinas
de la R. N. M. don Antonio Díaz Camús, que que
dará en la situación militar que por su edad le co
rresponde
Mad rid, 28 de enero de 1947.
, REGALADO
s. Sres. Capitán General del Departamento
[timo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
icio de Personal, Inspector General del C.uer
e Máquinas y General Jefe Superior de Con
dad.
Excmo
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Bc;fas. Accedi.endo a lo solicitado •1.;or el interp_
sado, se concede la separación definitiva\ del servicio
al Obrero de primera de la Maestranza de la Arma
da (Conductor) Florindo Rodríguez Sobrino, quedanc4 en la situación militar que por su edad le co
rresponda.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Férrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
AVISO OFICIAL -
•
ESTADÓ MAYOR DE LA ARMADA
En virtud de lo dispuesto en el artículo. Io6
del Reglamento para- la aplicación de la vigente
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 'de ,la Mari
nería de la Armada, el día 26 del próximo mes de
febrero, a las once horas, se celebrará en el Minis
terio de Marina, esn sesión pública, el sorteo para
fijar la fecha que ha de tomarse como punto de par
tida para el orden del alistamiento 'del corriente
año 1947, para el reemplazo de 1948.
Madrid, 28 de enero de 1947.—El Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada, Alfonso Arriaga.
EDICTOS
Don Salvador Querolt y Batlle, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito Marítimo de Sada,
Hago saber: Que .en virtud de decreto auditoria
do del. excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
queda nula y sin valor alguno la Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo Raimundo Castiñeira Frei
re, folio 118 de 1932, s. s.
•
Sada, 24 de enero de 1947.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Salvador Querolt.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE ~UNA
•
